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IV RODA D'ART (1989-1990) 
Dolors Molas exposà al CERAP 
La pintora Dolors Molas, exposà del 9 al 18 de se-
tembre la seva obra a la seu social del CERAP, en el 
marc de la IV Roda d'Art que, amb la finalitat de do-
nar a conèixer i pro'mocionar els artistes joves de les 
nostres contrades, organitzen el Centre d'Estudis Al-
coverencs, el _Centre d ' Es-
tudis d'Altafulla, el Centre 
d'Estudis Canongins Ponç 
de Castellví, el Centre d'Es-
tudis Riudomencs "Arnau 
"' de Palomar" , l' Agrupació 
"ltc-,_"' Cultural de Vila-seca i Sa-
~· lou , l'Ajuntament del Cat-
CONVENI DE 
COL.LABORACió ENTRE 
EL GRUP DE JOVES I EL 
CE RAP 
A finals del mes de setembre, i després d'have¡· 
mantingut una sèrie de converses, les delegacions 
de la Junta Directiva del Grup de joves de Riudoms i 
del Consell de Direcció provisional del CERAP, en-
capçalades pels presidents respectius arrivaren a un 
principi d'acord per a signar un conveni de col.labo-
ració entre ambues entitats. La signatura d 'aques-t 
conveni s'ha de fer un cop hagi estat ratificat per les 
assemblees generals de socis de les entitats esmen-
tades. Seguidament, en transcrivim el text íntegra-
ment: 
1.- El Grup de joves de Riudoms s'adhereix, en els 
termes i condicions estipulades en el present conve-
ni, al Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar". 
2.- El Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Pa-
lomar accepta aquesta adhesió. 
3.- Els socis d'ambdues entitats compartiran i es 
beneficiaran recíprocament dels serveis, activitats, 
infraestructura i avantatges d'aquestes dues entitats . 
4.- Ambdues entitats es reserven el dret d'orga-
nitzar individualment aquelles activitats que els són 
pròpies i aquelles que ja organitzaven de forma ha-
bitual si bé, a partir de l'entrada en vigor del present 
conveni, aquestes tendiran a organitzar conjunta-
ment les activitats i serveis de nova creació. 
5.- El president del Grup de Joves de Riudoms for-
marà part dei·Consell de Direcció de dita entitat. 
6.- Mentre duri la vigència del present conveni, 
el Grup de joves de Riudoms podrà establir la seva 
seu al local social del CERAP, Av. de Pau Casals, 81! 
de Riudoms. 
7.- Ambdues entitats gestionaran i disposaran del 
seus propis recursos ecònomics. Aquelles activitats 
que siguin organitzades conjuntament i aquells nous 
serveis que es creïn de mutu acord, seran sufragats 
per ambdues entitats en les proporcions que s'acor-
din. 
8.- El present conveni podrà ser revisat quan al-
guna de les parts ho soliciti. 
9.- La durada del present conveni serà indefini -
da. 
10.- Quan alguna de les parts signats ho estimi 
oportú podrà rescindir , unilateralment, el present 
conveni notificant-ho a l'a ltra part amb anterioritat 
a tres mesos. 
11.- El present conveni entrarà en vigor una ve-
gada hagi estat ratificat per les respectives asse,-,-
blees generals de socis de les entitats signants. 
~ llar i l 'Ajuntament de Tarro- _m 
,."' gona 
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